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• BIA110 1iueu carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diar o Oficial»
SITILVAILk_E-TO
Real decreto.
Establece nuevo régimen de contabilidad en el cuerpo de In
fantería de Marina.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del Maq. Of.
de 2.a D. A. Fontenia.—Resuelve instancias del personal de
marinería que expresa.—Cambio de destino de clases y tro
pa.—Nombra escribientes de la maestranza, permanente de
la Armada a los individuos que cita.— Resuelve consulta re
_
ferente a los operarios dela maestranzapermanente que em
barquen como operarios de máquinas eventuales.--Concede
crédito para abono de los impresos que expresa.— Declara
causa de fuerza mayor la que ha impedido a la S. E. de C. N.
la entrega de unos proyectiles en el plazo estipulado.
INTENDENCIA GENERAL. —Concede licencia al Sub. D. R.
Sarmiento.—Señala nuevo sueldo a varias clases de Infante
ría de Marina.
ASESORIA GENERAL.—Confiere comisión al T. Au d. de 2.2
D F. Fariña y al Alf. D. S. Comis.
-Circulareis y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUER,A Y MARINA.—Pensiones
- concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRET
EXPOSICION
SEÑOR: Las deficiencias de que adolece el ya
antiguo reglamento de Detall y Contabilidad de
Infantería de Marina, aconsejan la modificación
de sus preceptos, poniéndolos en armonía con los
que rigen en la Armada y con las necesidades ac
tuales de los servicios.
Es, además,¡de estricta justicia procurar, dentro
del importe de los respectivos créditos disponibles,
que se destinen, desde luego, las mismas cantida
des a la alimentación del marinero y del soldado,
tendiendo asimismo a lograr, en el menor plazo
posible, una razonable analogía de haberes entre
estas dos clases de útiles y modestos servidores
del Estado.
r<Para servir tan notorios e importantes fines, para
llegar a la unificación de los diferentes servicios
administrativo-económicos de la Armada, en bien
de la gestión y de la fiscalización de los mismos, el
"Ministro que suscribe tiene el honor de someter a
y. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 9 de nóviembre de 1922.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
JosÉ RIVERA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se establecerá en el
cuerpo de Infantería de Marina el régimen
de contabilidad de los buques y servicios
de la Armada, en cuanto a haberes y regla
mentación de calas de caudales.
Artículo segundo. Los regimientos y
la Compañía de Ordenanzas del Ministerio
de Marina constituirán unidad económica y
administrativa con un Cajero-Habilitado,
Contador de Navío, un Jefe de Detall, un
almacén de vestuario y un depósito de uten
silio. Será Habilitado de la Compañía de
Ordenanzas un Contador de Navío de los
destinados en el Ministerio.
Artículo tercero. Se abonará a los cabos
e individuos de tropa de Infantería de Ma
rina la ración de Armada en igual forma
y cuantía que actualmente la disfruta el
marinero, aplicando al efecto los créditos
que para alimentación figuran en los capí
tulos correspondientes del presupuesto,
procurando en todo caso la mayor analogía
entre los haberes del marinero y del sol
dado.
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Artículo cuarto. Se constituirá en cadaregimiento, y en la Compañía de Ordenan
zas un fondo económico con las mismas can
tidades consignadas en presupuesto y quehoy ingresan en el fondo de entretenimiento general, reglamentándose su administración en igual forma que lo está en los bu
ques.
Artículo quinto. Se constituirá, asimismo un fondo económico de vestuario conel importe de los créditos que figuran en
presupuesto para abonos de primeras puestas y prendas mayores, procurando que surégimen tenga la mayor analogía posible
con el del fondo económico de vestuario dela marinería.
Artículo sexto. Se organizarán las contabilidadPs de pertrechos, víveres y medicinas del cuerpo de Infantería de Marina,
en analogía también con lo dispuesto parabuques de la Armada.
Artículo séptimo. Al cesar como Jefes
del Detall los Comandantes de los segundosbatallones, quedarán como segundos Jefesde los mismos.
Artículo octavo. El Ministro de Marina
dictará las instrucciones convenientes parala aplicación de este Real decreto, quedando derogadas las disposiciones que a sucumplimiento se opongan.
Dado en Palac'o a nueve de noviembre demil novecientos veintidós.
ALFONSO
ElMinistro de Ma: ina,
José Rivera.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la infancia del Maquinista ofi
cial de segunda clase D. Andrés Fontenla Paincei
ra, en súplica de mejora del puesto que ocupa en
el escalafón de su actual empleo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Maybr Central y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de noviembre de 1922.
El Almirante ,tefe del stado Mayor Ccnt al,
Gabriel Antón,
Sr. General Jefe de la 3.a,Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
o
•
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cádiz, delCabo de fogoneros licenciado Antonio Mellado Pe
rez, en solicitud de volver al servicio activo de la
Armada para poder invalidar una nota que apare
ce en su historial como consecuencia de un Conse
jo de disciplina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al recurrente el reingreso en el
servicio, sin opción a premios ni primas de enganche y sólo por el tiempo preciso para la invalidación de la nota desfavorable que figura en el historial de su libreta, en la inteligencia de que estaconcesión quedará anulada si al interesado se le
.consigna posteriormente otra nota desfavorable ysin que al invalidarla se considere con derecho a
pedir el enganche en el servicio, por lo que una
vez invalidada será licenciado en la situación quele corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 3 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Essado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, del Cabo de fogoneros del Cañonero Mar
qués de la Victoria Ricardo Fernández Díaz, en so
licitud de continuar en el servicio activo al termi
nar la actual campaña de enganche que sirve, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so
licitado por cuatro meses y diecisiete días, tiempo
que le falta para completar tres años de servicios
voluntarios como Cabo de fogoneros, clasificándo
lo en primera campaña y debiendo atenerse parala percepción de primas y vestuario a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto pasado (DIARIOOFICIAL 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
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Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente Salvador Rodríguez Terrero,
del cañonero Infanta Isabel, en solicitud de conti
nuación en el servicio al terminar el actual perío
do de enganche que sirve, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder al recurrente
la continuación por diez y nueve días, tiempo que
le falta para completar nueve años de servicios
voluntarios como fogonero preferente, clasificán
dolo en tercera campaña; y debiendo atenerse
para la percepción de primas y vestuario a lo
ispuesto en el patito segundo de la Real orden
de 1.° de agosto pasado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-:Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr 1,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Ge leral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (Clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la siguiente relación de cambio de
destino que principia con el cabo Francisco Sola
na Sánchez, y termina con el soldado D. Alfredo
Francés Carrillo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1922.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Relaciói, quite me cita,
P.--RTENE-CEN
Regimiento Batallón. Compañía.
Compañía de Ordenanzas.
3•°
2.0
2.°
3.0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
2.°
NOMBRES
CABO
Francisco Solana Sánchez.
SOLDADOS
Francisco Cid Godes
Eduardo López Capelan
Angel González Bedriñano
Manuel Alberola Barraquet
D. Alfredo Francés Carrillo
SE LES DESTINA
Regimiento
3.°
Batallón. Compañia.
3•0 Agdo, Compañía Ordenanzas.
2.° Agdo. Coinpafiía Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
30
3.°
Madrid 8 de noviembre de 1922. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, G-abriel Antón.
Maestranza
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunica
ción del Comandante General del Arsenal de la
Carraca, cursando propuesta para cubrir tres pla
zas vacantes de escribientes de maestranza, en el
ramo de Ingenieros del Arsenal; y habiéndose
cumplido los trámites reglamentarios, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se 'ha servido nombrar es
cribientes de la maestranza permanente a Fran
cisco Lacosta Lagóstena,1 Salvador Gutiérrez
Ruiz y Antonio Morales Alias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 7 de noviembre de 1922.
RIVERA
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la comunicación del Capitán General del Departa
mentode Cádiz, consultando la situación en que
deben quedar los operarios de la maestranza per
manente que embarquen como operarios de má
quinas eventuales, el Rey (o_. D. g.), de acuerdo
con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer que el hecho de em
barcar corno operarios de máquinas eventuales,
operarios de la maestranza permanente, es que re
nuncian a este cometido y por tanto se declaren
las vacantes en el taller correspondiente del Arse
nal y que solamente si por faltas de aptitudes para
la mar o servicio de máquinas, o por no resultar
aprobados para operarios de máquinas permanen
te solicitaran reingresar en el Arsenal, no podrán
volver al taller de su procedencia ínterin do haya
vacante de plantilla de su categoría; y entonces
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se les dará de alta como operarios permanentesde la maestranza, coustituyendo esto una situación definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 7 de noviembre de 1922.
RIVERA.Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
_ Señores. . .
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunicacióh del Capitán General del Departamento de Cartagena, cursando propuesta para cubrir dos plazasvacantes de Escribientes de oficinas de la \raestranza, en la Comisión Inspectora del Arsenal, yhabiéndose cumplido los trámites reglamentarios,el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor Central, se ha servido nombrarEscribientes de la Maestranza permanente a JoséMula Benito y Ricardo Sangueza Pérez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Inspección Ceotral del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien disponer se abonen las ciento cuaren
ta y dos pesetas a que asciende el presupuesto dado por la Imprenia de este Ministerio, paralos impresos nec2sarios al Negociado 8.° de este
Estado Mayor Central; cuyo gasto se hará con
cargo a lo consignado para esta atención en el
presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la .A r m a da..
Sr. Intendente General de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 58
del General Presidente de la Comisión Inspectorade los talleres de Artillería del Arsenal de la Ca
rraca; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intrmdencia General de este
Ministerio y lo propuesto por la 21" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, se ha servido
declarar causa de fuerza mayor, la que ha impe
dido la entrega en el plazo estipulado, de los dos.
lotes de proyecti'es de 101,6 milímetros, pedidos
por Reales órdenes de 21 de enero de 1922 (DIARIOOFICIAL número 20).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchosaños.—Madrid 10 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor Central dé la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Subintendente de la Armada, Jefe del Negociado segundo de esta Intendencia General, D. Rafael Sarmiento de Sotomayor y' Rubalcaba y el acta delresultado del reconocimiento facultativo que a lamisma se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por esa Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder al expresado Jefe los dos meses de licencia por enfermo para todala Península, que solicita, y disponer se encargueinterinamente de dicho Negociado, el Comisario de
primera clase D. Manuel Ibáñez y Casado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 11 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdición de Marina enla Corte.
e
Períodos de reenganches
Excmo.. Sr.: De conformidad con lo propuestoPor la Intendencia general de este Ministerio, Su.Nlajestad el Rey (q. D. g.) se ha servicio aprobar lasiguiente relación que comienza con el sargento deInfantería de Marina Manuel Fernández López ytermina con el de igual empleo Francisco Avilés
Castañol, concediendo al personal comprendido enla misma el percibo de lossueldos correspondientesal período de reenganche en que a cada uno se cla
sifica, a partir de la fecha que se les señala.
Lo que de Real orden, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Diós 'guarde a V. DI muchosaños. Madrid 4 'de noviembre de 1922.
RIVERA.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
v-t
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Asesoría general
Comísiones
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en tele
grama de 8 del mes actual, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar la Comisión de
Justicia, que han de desempeñar en Bilbao el Te
niente Auditor de 2.a. clase D, Francisco Fariña
Guitián y el Alférez de Infantería de Marina D. Se
verino Comis Sixto, declarándola indemnizable
por los días de su dui.ación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Si•. Intendente General de Marina.
4101~41-4.1111111111111111
Circulares y disposiciones
ONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo S-upremo, en virtud de las facul
t-ides que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
Tomasa Jimeno Díez y termina con D.a Sofía Mar
uez Romero, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el
percil O. »
1,0 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos ----Dios guarde- a V. E. muchos años. —Madrid
6 le noviembre de 1922.
Excmo. Sr...
El GonerallSecretario,
Luis Gz. Quinta&
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